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INSPECCION GENERAL DE INF.ANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Autgrifialc?órx para contraer imatrimo ;do. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 (D. 0...núm. 16o), se concede autorización para
contraer matrimonio con la señorita Julia Ferrer
Martinell al Teniente.de Infantería de Marina don
Jesús María Costa Furtia.
Madrid, 6 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General
de la Base Naval de Baleares e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Destinos.—Cesa en el Tercio del Sur y embarca
en la Escuadra el ,Músico de segunda clase (Trom
pa) D. Moisés Igea !García.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 6 de agosto sde 1949.
El Almirante Encargado del Despacho
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Comandante 'Ge
neral de la Escuadra e Inspector General de In
fantería de Marina.
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de M úslictr4.---Dlesti..nos. Se dispone que
los Músicos de segunda clase que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales des'tinos y pa
sen a ocupar los qúe se expresan:
D. Francisco Barcala Velázquez. De la Escua
dra, al Tercio de Baleares.
D. lAndrés Vidal Ortega. Del Tercio de Balea
res, a la Escuadra.
EStos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 6 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMóN DE OZÁMIZ.
Exemos. Sres. Vicealmirantes Comandantes Gene
rales de la Base Naval de Baleares y de la Es
cuadra e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Retro. Por haber cumplido en 30 de julio úl
timo la edad reglamentaria, pasa a la situación de
"retirado", v queda pendiente, de la clasificación de
haberes que pueda corresponderle, el Músico de se
gunda clase D. Manuel Tudó Cantes.
Madrid, 6 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN dDE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General
de la Escuadra, General Jefe Superior de Conta
bilidad e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Marinería y Tropa.
Continitac¡án en cl servi¡cip.—Se concede la con
t'nuación en'ci servicio, con derecho a los beneficios
económicos rogiamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a continuación se relaciona, cla
sificándolo en el período que al frente de cada uno
se indica y a partir de la fecha que se expresa:
Cobas Prinnlmos nig Esipq.,:111;ktlas.
Francisco Gil-cía Tejera.—De la Escuela de Apli
cación.—En cuarto reegartche, por cuatro años, des
de el 28 de jul:o de 1949.
Hermenegildo García Montero.—De la Escuela
de Aplicación.—En segundo reenganche, por cuatro
años, desde el 3 de agosto de 1949.
Francisco Folgado Hermida.—De la Escuela de
Aplicación.—En tercer reenganche, por cuatro años,
desde el 21 de agosto de 1949.
Alfonso Monteagudo Lópzz.—De la Escuela de
Aplicación. En segundo reenganche, por cuatro
años, desde el 1.° de agosto de 1949.
MúsiOs d e torcera clase.
Juan A. Rodríguez López.—De la Escuadra.
En primer reenganiclv, por cuatro años, desde el
J3 de octubre de 1949.
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Agustín Arca Silva.—De la Escuadra.—En pri
mer reenganche, ipor cuatro años, desde el 5 de octubre de 1949.
Salvador Royo Pérez.—De la dotación del bu
(1w-escuela 'Galaica. — En primer reenganche, ,por
,
cuatro años, desde el 8 de marzo de 1949.
Cabo segiondo de Balda.
Federico Ursúa Sebastián.— De la- dotación del
crucero Miguel cl:e CektPan!tes.—En tercer reenganche, por cuatro años, desde el 3O de julio de 1949.
Madrid, 6 de agosto de 1949.
El Almilaríte Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Alinirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Comandante Ge
neral de la Escuadra, General jefe Superior deContabilidad c Inspector General de Infantería deMarina.
REQUISITORIAS
Pedro López Alamo. Por la presente se cita,llama y emplaza al mencionado individuo, náturalde Puerto La Luz (Las Palmas de Gran Canaria),
de veintitrés arios de edad, de estado casado, de
profesión marinero, hijo de Pedro y Mercedes, avecindado últimamente en Puerto La Luz, calle de
Bogotá, núm.. 19, que se hallaba embarcado en el
v.por español nombrado Cobetas, al que se le sigue
causa por el supuesto delito de deserción en el puerto de Buenos Aires, para que se presente en el.ruz,12,-ado de la Comandancia de Marina de Santan
der, ante el Juez instructor, Comandante de Infan
terí de Marina D. Juan Carreño 'Castilla, en elplazo de nov_nta días, a contar desde la publicación de esta Requisitoria en el: B911,et'in OfiPrjoi de,1Estado y en los de las provincias de Santander,Santa Cruz de Ten rife (Canarias) y en -el D'AmoOFICIAL DEL _MINISTERIO DE MARINA, para responder a los cargos que le resulten en la causa nú
mero 184 de -1949 que se le instruye por el supues
to delito de deserción en el puerto de Buenos Aires
estando embarcado en el vapor Cobetas; teniendo
entendido que, de no.- hacerlo en el plazo que se leseñala, será declarado en rebeldía.
_ Encargo a todas las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura delmentado individuo, y caso de ser habido lo pongana disposición de este juzgado.Santander, 27 de julio de 1949.—El Comandantede Infantería (-U Marina, Juez instructor, fuain Carreño.
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